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ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 
ОМИЛЛАРИ 
1 Умаров  Қудратилла Бекбоевич, 
 2 Усманова  Наргиза Қудиратуллаевна 
1 Наманган муҳандислик-қурилиш институти,  
 2 Наманган давлат университети   
 
Аннотация: олий таълим муассасалари олдида  таълим сифатини оширишда 
хорижий тажрибалардан фойдаланиш, таълим жараёнига инновацион технологияларни 
жалб этиш, профессор-ўқитувчиларнинг таълим бериш услубини ва талабаларнинг 
таълимга бўлган муносабатларини тубдан ўзгартириш вазифалари турибди. Бунинг учун 
ҳар бир  педагогнинг асосий вазифаси таълим сифатини ошириш, фанни ўқитишда 
замонавий педагогик ва ахборот коммуникация технологияларининг самарадор 
усулларидан фойдаланиш, талабаларнинг фанга бўлган қизиқишларини ортириш ва 
уларнинг ижодий фаолиятини ривожлантиришда замонавий педагогик усул ва услублардан 
фойдаланиш бўлмоғи керак. 
 
СТУДЕНТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
1 Умаров Кудратилла Бекбоевич, 
 2  Усманова Наргиза Кудиратуллаевна  
1Наманганский инженерно-строительный институт,   
2Наманганский государственный университет 
 
Аннотация: Высшие учебные заведения сталкиваются с проблемой использования 
международного опыта в области повышения качества образования, использования 
инновационных технологий в учебном процессе, а также радикального изменения методов 
обучения и отношения студентов к образованию. Для этого основной задачей каждого 
учителя должно быть повышение качества образования, использование современных 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий при преподавании 
предмета, использование современных педагогических методов и приемов в развитии 
творческой активности учащихся. 
 
STUDENTS FOR IMPROVEMENT OF CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS 
1 Umarov Qudratilla Bekboyevich, 
 2 Usmanova Nargiza Qudiratullayevna 
1Namangan Engineering and Construction Institute, 
2Namangan State Universit 
 
Abstract: Higher education institutions face the challenge of using international experience 
in improving the quality of education, the use of innovative technologies in the learning process, 
and the radical change of teaching methods and the attitudes of students to education. For this 
purpose, the main task of each teacher should be to improve the quality of education, the use of 
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modern pedagogical and information-communication technologies in teaching the subject, the use of 
modern pedagogical methods and techniques in the development of creative activity of students. 
 
Ҳозирги кунда республикамиз олий таълим муассасалари олдида  таълим 
сифатини оширишда хорижий тажрибалардан фойдаланиш, таълим жараёнига 
инновацион технологияларни жалб этиш, профессор-ўқитувчиларнинг таълим 
бериш услубини ва талабаларнинг таълимга бўлган муносабатларини тубдан 
ўзгартириш вазифалари турибди. Бунинг учун ҳар бир  педагогнинг асосий 
вазифаси таълим сифатини ошириш, фанни ўқитишда замонавий педагогик ва 
ахборот коммуникация технологияларининг самарадор усулларидан фойдаланиш, 
талабаларнинг фанга бўлган қизиқишларини ортириш ва уларнинг ижодий 
фаолиятини ривожлантиришда замонавий педагогик усул ва услублардан 
фойдаланиш бўлмоғи керак. 
Адабиётларда, ижодий фаолият шахснинг оғир шароитларда ҳаёт 
фаолиятларини самарали тиклашига ва унга мослашиши учун  кўмаклашиши 
келтирилган [1]. Ижодий фаолиятнинг билиш услуби сифатида ютуғи, у таълим 
жараёнидаги талабанинг индивидуал шахсини шакллантириш орқали ривожланиш 
муҳитини яратади.  
Олий таълим муассасаси таълим жараёнида талаба нафақат логик-абстракт 
билимларни эгаллашга, балки ўзининг сезги-руҳий ҳиссиётни шахсий фаолиятида  
фаол фикрлаш ва фаол ҳаракат жараёнларга, яъни ўйлашга, ҳис этишга, тушунишга 
ва баҳолашга  йўналтириши керак. 
Ҳозирги кунда ижодий фаолият соҳасидаги муаммоларни 3 та йўналишга 
ажратилган ҳолда изланишлар олиб борилмоқда: 
- шахс - интеллект сифатида қобилиятли ва фаол, аммо аниқмас ва оғир 
вазиятларга ҳамда муаммоларга эътиборсиз бўладиган; 
- интеллектга боғлиқ бўлмаган ва махсус изланишлар талаб этадиган алоҳида 
фактор ҳисобланган креактивлик; 
- интеллект ривожланишининг юқори даражасида ижодий фаолиятнинг 
даражаси юқори ёки паст бўлиши. 
Текширишлар шуни кўрсатадики, шахснинг ижодий потенциалини 
ривожлантиришда қулай ва самарали таълим муҳити бўлиши лозим, чунки у шахс 
ижодий фаолиятининг ривожланиш характери ва динамикасига таъсирини 
кўрсатади. Ижодий фаолият жараёни услубларини адабиётларда қуйидагича 
ифодалаган [2]: 
- фантазияни реаллик билан кесишишдаги нуқтасини излаш; 
- ижодий фаолият жараёнида аралашишдан сақланиш билиш; 
- лойиҳалар билан ишлашни кенгайтириш; 
- топшириқлар ижроси муддатидан кеч қолишликни ҳурмат қилиш; 
- аниқ қизиқишига ёрдам кўрсатиш. 
Кўпгина адабиётларда “ижод” тушунчаси ўрнида “креактивлик” терминидан 
кенг фойдаланилмоқда. Креактивлик -  объектив ва субъектив аҳамиятга эга бўлган 
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янги, ҳақиқий, мукаммал  материал ва маънавий бойлик яратувчанликка 
йўналтирилган фаолият ҳисобланади. 
Креактивликнинг 6 та параметрлари мавжуд: муаммони қўя олиш ва 
аниқлаш қобилияти; кўп миқдордаги фикрларни генерациялаш қобилияти; ҳар хил 
фикрлардан фойдалиларини ажрата олиш қобилияти; ностандарт муаммоли 
масалаларни  ечиш қобилияти; ноодатий ва ностандарт муаммо ечимларини таҳлил 
қила олиш қобилияти; объектни мукаммаллаштиришда янгилик кирита олиш 
қобилияти. 
Ижодий жараёнлар ва креактивлик элементларининг асосини фантазия, 
тасаввур, интеллект ва бошқалар ташкил этади. Тасаввур билиш жараёни бўлиб, у 
янги образларни яратишга имкон яратади. Ижодий тасаввур ҳар қандай 
фаолиятнинг самарадорлигини ва натижадорлигини таъминлайди. 
 
Талабаларнинг ижодий фаолияти таълим тизимида илмий, амалий ва 
бадиий шаклларда амалга ошириш мумкин. Бунинг учун талабаларга кундалик 
ҳаётдаги, ишлаб чиқаришдаги ва бошқа соҳалардаги  техник ҳамда технологик 
жараёнлардаги ўзини ечимини кутаётган муаммолар ва уларни ечиш йўлларини 
вазифа сифатида бериб бориш билан уларни мустақил ижодий ишлашга ва 
ижодкорликка йўналтириш мумкин.  
Талабаларга мустақил ижодий иш сифатида техник қурилмаларининг 
тузилиш схемасини ўрганиш, улардаги жараёнларни ва қонунларни ифодалаш, 
уларнинг иш самарадорлигини ошириш йўлларини топиш, уларнинг мини 
макетларини ясаш ва ҳ.к топшириқларини бериши мумкин. Бу билан талабаларда 
фанга бўлган қизиқишини, билишга ва техник қурилмаларни ўрганишга бўлган 
ҳоҳишини уйғотади. Талабаларнинг техник қурилмаларининг тузилиш схемасини, 
макетини ва кўргазмали қурилмаларни тайёрлаши билан тарбиявий аҳамиятга эга 
бўлган вазифалар ҳам ечилади, яъни билишга бўлган қизиқиш ривожланади, 
янгиликка интилувчанлиги, изланувчанлиги ортади ва қийинчиликларни енгишни 
ўрганади ҳамда ўзига ишончлилиги ортади. 
Таълим жараёнида талабанинг ижодий потенциалини ривожлантиришда 
қуйидаги педагогик талабларни амалга ошириш лозим: 
- ўқитишда муаммоларни мустақил ечиш бўйича қизиқиши ва маълумотларни 
қидириш кўникмаларини шакллантириш; 
- талабага маълум фаолият бўйича устунлигини сингдириш; 
- ўзига-ўзи диагноз қила олиш қобилиятини  баҳолаши; 
- актив фикрлаш механизми орқали индивидуал қабул қилиш қобилиятини 
ривожлантириш; 
- ички руҳий устунликка эга бўлиши. 
Ўқитувчи талабаларнинг ижодкорлигини ошириш мақсадида мустақил ишларини 
танлашда қуйидагиларга эътиборни қаратиши лозим: 
- талабанинг имкониятларига (қизиқиши, билим салоҳияти ва қобилияти); 
- танланган мавзуларнинг соддалиги ва долзарблигига; 
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- танланган мавзулар бўйича материаллар ва манбаларнинг (адабиётлар ва 
интернет материаллари)  мавжудлигига; 
- танланган мавзулар бўйича тайёрланадиган макет ва кўргазмали зарурлигига; 
- танланган мавзунинг натижадорлигига (якунланиши мумкинлиги). 
Ўқитувчи талабаларнинг ижодий фаолият жараёнларни ташкил этиш учун 
қуйидаги босқичларни амалга ошириши лозим: 
- талабалар билан якка тартибда суҳбатлар ташкил этиши; 
- талабалардан тест ва анкета сўровларини ўтказиш; 
- мавзулар тақсимоти ва улар устида ишлаш; 
- жадвал асосида маслаҳатлар ташкил этиш; 
- бажарилган ишлар бўйича гуруҳ талабалари олдида тақдимотини ташкил этиш; 
- танловлар ташкил этиш.  
Талабалар ижодий фаолиятини қуйидаги учта ижодий босқичда амалга 
ошириши мумкин: мавзу бўйича фикрни уйғотиш ва уни асослаш, масалани ечими 
бўйича ишлов бериш  ва амалий бажариш ҳамда масалани ижодий ҳал этиш ва 
хулосалар чиқариш. Ҳар бир босқич натижадорликка йўналтирилган бўлиши 
лозим: биринчи босқичда асосланган ва қабул қилинган фикрлар бўлиши; иккинчи 
босқичда конструктив ва ижожий ёндашув; учинчи босқичда масала ечимини 
таҳлил қилиш, тўлдириш ва баҳолаш.  
Талабаларнинг ижодий фаолиятини амалга ошириши билан қуйидаги 
натижаларга эришиши мумкин: 
1)  фаннинг эришган ютуқлари ва унинг тарихига бўлган ҳурмати ортиши ва 
ғурурланишига,  замонавий технология ютуқларидан танлаган касбий фаолиятида 
фойдалана олишлигига, зарурий манбалардан фойдаланган ҳолда ўзи учун 
билимларни мустақил топа олишига ва ўзининг билиш фаолиятини бошқара 
олишга; 
2)  асосий интелектуал операцияларни бажара олишлигига, яъни объектларни ҳар 
томонлама ўрганишда масалани қўя олиш, гипотезани ифодалаш,  таҳлил ва синтез 
қилиш, солиштириш, умумлаштириш, изланишга боғлиқ сабабларини кўрсата 
билиш ва қидириш ҳамда хулосалар чиқариш; 
3)  замонавий илмий соҳада фанни ўрни ва ролини тасаввур эта олишга, амалий 
масалаларни ечишда инсоннинг фикрлаш доирасини ўстиришда фаннинг  ролини 
ифодалай олишга, илмий билишнинг асосий услубларини эгалашга ва келгусида 
эгаллайдиган касбининг мазмун ва моҳиятини тушунишга. 
Талабаларнинг ижодий фаолиятини ривожлантириш билан келажакдаги фаолияти 
давомида техника ва технологик жараёнларда ишлатилмаган заҳираларни 
қидиришга ва уларни янгилашга бўлган иштиёқи ортади. 
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